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ABSTRAK 
 
Frita Khobirotun N, 2014, “Gambaran Kesejahteraan Psikologis Remaja Hamil Di luar 
Nikah”. Skripsi, Jurusan Psikologi, Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing: Dr. M. Mahpur, M. Si  
 
Kata Kunci :Kesejahteraan Psikologis, Remaja hamil di luar nikah. 
 
Kehamilan merupakan konsekuensi logis dari hubungan seksual 
pranikah.Berbagai permasalahan dialami oleh remaja yang mengalami kehamilah di luar 
nikah, mulai dari pernikahan, perubahan hidup dan kebebasan. Seorang remaja yang 
mengalami kehamilan di luar nikah akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya 
seperti tututan untuk menjadi seorang isrti dan ibu. Kesejahteraan psikologis menjadi 
kondisi yang penting bagi remaja yang menikah karena hamil di luar nikah agar dapat 
tetap menjalani kehidupannya dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuigambaran kesejahteraan psikologis 
remaja hamil di luar nikah, upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan 
psikologis dan faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis remaja hamil di luar 
nikah.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Subjek dalam 
penelitian ini berjumlah satu orang dengan karakteristik perempuan berada pada usia 12-
21 tahun dan yang telah menikah karena hamil di luar nikah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kesejahteraan psikologis saat 
hamil berbeda dengan kesejahteraan psikologis pada saat Subjek telah melahirkan. 
Perubahan tersebut nampak pada hubungan positif dengan orang lain, penerimaan diri, 
tujuan hidup dan dalam penguasan lingkungan yang semakin membaik. Upaya yang 
dilakukan untuk mencapai kesejahteraan psikologis adalah dengan pasrah dan berfikir 
positif.Faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis adalah usia, 
kepribadian, pengalaman masa lalu, dukungan sosial, kedekatan orang tua, konflik rumah 
tangga.Dampak dari kondisi tersebut adalah timbulnya ketidakberdayaan diri dan 
ketidakbahagiaan. 
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ABSTRACT  
FritaKhobirotun N, 2014, “An Overview of the Psychological Wellbeing of Adolescent 
Pregnant outside of Marriage”. Thesis, Department Of 
Psychology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Supervisor: Dr. M. Mahpur, M. Si 
Keyword: Psychological well-being, Adolescents become pregnant outside of marriage 
 
Pregnancy is a logical consequence of premarital sexual relations. Various 
problem sex perienced by adolescents who experienced a premarital conception, ranging 
from marriage, change of life and freedom. A Adolescent  who suffered a pregnancy out 
side of marriage would under go a change in his life such as the demand tobe a wife and 
mother. Psychological wellbeing becomes an important condition for adolescents who get 
married due to pregnancy outside of marriage in order to continue to live their lives by 
developing the potential possessed. 
This study aims to describe the psychological well-being un wed adolescents, the 
efforts made to achieve psychological well-being and the factors that influence adolescent 
psychological well-being pregnant out of wedlock. 
The method used in this research is a case study. Subjects in this study is one 
person with the characteristics of the female population is aged 12-21 years and who had 
been married for pregnant out of wedlock. 
The results showed that the picture of psychological well-being during pregnancy 
is different from when the subject of psychological well-being has spawned. These 
changes appearon positive relationships with others, self-acceptance, purpose in life and 
the environment is getting better mastery. Efforts are being made to achieve 
psychological well-being is to let go and think positive. The factors that influence the 
psychological well-being is of age, personality, past experiences, social support, parental 
closeness, marital conflict. The impact of these conditionsis the emergence of self 
helplessness and unhappiness. 
  
 اﻟﺒﺤﺚ ﺺﻠﺨﺴﺘﻣ
 
". ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳊﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺰواج"، 4102، ﻋﺎم ﺧﱪﺗﻮن ن ﻓﺮﻳﺘﺎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ  )NIU( اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔﺎﻣﻌﺔ اﳉ، ﻴﺔ ﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴاﻟ،  اﻟﺒﺤﺚ
  .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 ﻛﺎﺗﺮ ﻣﻐﻔﻮر اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺪ اﻟ: اﳌﺸﺮف
  .اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻏﲑ اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﻳﻮﻧﻎ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ . اﳊﻤﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج
واﳌﺮاﻫﻖ اﻟﺬي ﻋﺎﱏ . اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮا ﺗﺼﻮر ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺰواج، وﺗﻐﻴﲑ اﳊﻴﺎة واﳊﺮﻳﺔ
ﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ﺳﻮف ﳜﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻜﻮن ا
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺰواج ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺰواج ﻣﻦ . واﻷم
  .أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﺣﻴﺎēﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ
وēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ رﻓﺎﻩ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻏﲑ اﳌﺘﺰوﺟﺎت، واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  .واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳌﺮاﻫﻖ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﳊﻤﻞ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواجاﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ 
اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﺷﺨﺺ . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺬي وﻛﺎن ﻗﺪ  12-21واﺣﺪ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎن اﻹﻧﺎث اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ 
  .ﺰوﺟﻴﺔﺗﺰوج ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳊﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟ
. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮت أن ﺻﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﳊﻤﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻟﺪت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻗﺒﻮل اﻟﺬات، وﻫﺪف ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺗﺆﺛﺮ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ. وﺗﺒﺬل اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺮك واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﳚﺎﰊ. ﻳﺘﺤﺴﻦ إﺗﻘﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، 
 .ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻫﻮ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬاﰐ واﻟﺘﻌﺎﺳﺔ. واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺰوﺟﻴﺔ
 
